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新体操における「禁止アクロバット」についての考察 •• •…………………… 
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キャンプにおける衣食住についての一考察 ・・・・・・・・・・・..…•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 石 山 裕 子
余暇活動における国民休暇村の位置 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 伊藤和子
川口かおる
スポーツ参加への肌機づけにおけるマンガの役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小 川 みどり
肢体不自由児のレクリェーション活動についての一考察 …………•………••加 藤 友 子
硬式テニスに必要なトレーニングとその方法の一考察 ………………………斉 藤悦子
社会体育キャンプの必要性とリーダーシソプにおける一考察 ……………… 斉 藤 栄里子
テニスプームにおける主婦プレイヤーの一考察 •• •…………………………•• • 杉 山 智子
自然認識をとおしての野外活動における一考察 ……………………………… 武井 元 子















部活動における事故と補償の問題について ..・・・・..…• •...…..・・・・・・・・・・....……• 岡 崎 文 子
子ども会活動における事故とその補償 ..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•…·······…•・・・・・・ 北 市 由 美
運動事故における救済制度について ..・・・・・・・・•…·・・・・・・・・・・・・・・・・・....…•・・・・・・・・・・・ 後 藤 雅 枝
佐野ゼミ
高年齢者 (60歳以上） における余暇活動と余暇観 …………………………平 林永子
公共体育館の現状と問題点一ー中野区・府中市―-…………………………






























産休の女教師に対する母親の見方とその問題点 ……………………………… 柳 内 玲 子

















































































































菊 本 ゼ ヽヽ
新体操の伴奏音楽に関する一考察 一演技者・伴奏者の意識調査一—
音楽と舞踊における同時進行の思考過程
女子体操競技ゆか伴奏音楽に関する一考察
- 1980 年モスクワオリンピックゆか規定演技一—
スポーツ少年団に関する研究―-OSAの歴史と現状ー一
私の体験を通しての新体操およびその伴奏における一考察
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